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REKOMMENDATIONSTABELL FÖR ESSOLUBE
Enhetliga uttryck för att beteckna biloljors tjockleksgrad ha länge saknats, så
att en oljefirmas »Heavy» i detta avseende motsvarat en annan firmas »Medium» etc.
För att avhjälpa denna inkonsekvens har Society of Automotive Engineers (S.A. E.)
i Amerika uppdelat oljorna i ett antal grupper, begränsade av bestämda maximi- och
minimivärden för viskositeten (= trögflutenheten). Alla oljor, som falla inom samma
gränser, betecknas med en gemensam nummer.
Distributörerna av ESSOLUBE ha beslutat att använda dessa utomlands allt
mera brukade »S.A.E.-nummer» i stället för de tidigare ofta otydliga eller missvisande
beteckningarna. Såkallad »Vinterolja» faller inom gränserna för S.A.E. 20, såkallad
»A-olja» inom gränserna för S.A.E. 30, o.s.v. Ju högre S.A.E.-nummer, desto tjockare
är sålunda oljan.
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Lastbilar och bussar
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NYA OCH OMBORRADE MOTORER.
Som inkörningsolja för nya och omborrade motorer rekommenderas för alla per-
sonbilar »ESSOLUBE BREAK-IN OIL 5.A.E.20» och för lastbilar och bussar
»ESSOLUBE BREAK-IN OIL 5.A.E.30». Dessa oljor kunna användas såväl som-
mar som vinter. Inkörningsoljan bör utbytas efter resp. 500 och 1500 km:s körning.
För närmare upplysningar hänvisas till broschyren »ESSOLUBE BREAK-IN OIL»,
som på anmodan gärna översändes. Efter körda 1500 km påfylles
ESSOLUBE MOTOR OIL.
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